

































ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ > ɫ @ ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ
















Ɍɚɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɟɞɢɧ ɜ ɬɪɺɯ ɥɢɰɚɯ ɢɦɟɟɬ ɤɧɢɠɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦɭ
ɬɟɤɫɬɭȻɢɛɥɢɢ©əɤɨɬɪLɟɫɭɬɶɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣɈɬɟɰɋɥɨɜɨɢɋɜɹɬɵɣȾɭɯɢɫLɢɬɪɢɟɞɢɧɨɫɭɬɶªɲɢɪɨɤɨ




ɥɢɰɟɩɪɢɹɬɢɹ ɛɟɡ ɭɝɨɞɥɢɜɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ȼɬɨɪɨɡɚɤɨɧɢɟ  
ɆɚɬɜɟɣɆɚɪɤɢɞɪɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢɜɵɪɚɠɟɧɢɹɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟȽɊ
Ⱦɟɪɠɚɜɢɧɚ©ȼɥɚɫɬɢɬɟɥɹɦɢɫɭɞɢɹɦªɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɜɡɹɬɨɢɡ±ɝɨɩɫɚɥɦɚɋɟɣɱɚɫɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ












ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɩɥɨɬɧɭɸɩɟɪɟɞ ɱɟɦɥɢɛɨ ɪɹɞɨɦ ɫ ɱɟɦɥɢɛɨ ɨɬɤɪɵɬɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɤɨɦɭɱɟɦɭɥɢɛɨȼɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɪɹɞɨɦɨɱɟɧɶɛɥɢɡɤɨ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɩɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɨɫɬɧɨɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɧɚ ɟɝɨ ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟȼɫɥɨɜɚɪɟȼɂȾɚɥɹ©Ɍɨɥɤɨɜɵɣɫɥɨɜɚɪɶɠɢɜɨɝɨɜɟɥɢɤɨɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚªɞɚɧɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɡɧɚɱɟɧɢɢ½ɥɢɰɨɫɜɹɬɨɲɢɯɚɧɠɢ¾


























ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɟ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ Ɍɚɬɚɪɵ ɢɡɞɚɜɧɚ ɫɥɚɜɢɥɢɫɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɟɱɧɵɦ ɩɭɬɹɦ ɩɨȼɨɥɝɟ Ʉɚɦɟ ɢɈɤɟ ɱɟɪɟɡ
ɪɭɫɫɤɢɟɡɟɦɥɢɤȻɚɥɬɢɣɫɤɨɦɭɦɨɪɸɱɟɪɟɡȾɨɧɤɑɟɪɧɨɦɭɦɨɪɸɢɞɚɥɟɟɜȼɢɡɚɧɬɢɸɨɧɢɜɟɡɥɢɩɪɨɞɭɤɬɵɦɟɯɚ
ɤɨɜɪɵɸɜɟɥɢɪɧɵɟɢɡɞɟɥɢɹɤɨɠɭɢɫɭɤɧɚ




























Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ⱥɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯɫɥɨɜɜɪɭɫɫɤɨɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɦɫɥɨɜɚɪɟɈɬɦɟɱɚɸɬɫɹɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢ






ȼ ɬɸɪɤɫɤɨɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɷɬɚɩɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɹɡɵɤɚɩɨɫɜɹɳɟɧɵɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟɬɪɭɞɵ©ȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ










əɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɛɵɥɢ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦɧɚɨɞɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɞɪɭɝɫ
ɞɪɭɝɨɦ ©ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɯª >@ Ƚɍ Ⱥɥɟɟɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɜɧɨ ɩɨɜɥɢɹɜɲɢɯ ɧɚ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɪɭɫɫɤɨɝɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨɩɥɚɫɬɚɥɟɤɫɢɤɢɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚ
ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɩɟɪɢɨɞɉɭɝɚɱɟɜɫɤɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹȼɟɥɢɤɚɹɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɉɪɨɰɟɫɫɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɠɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
